































































4 4 4 4 4 4 4
り合ったり
4 4 4 4 4
して楽しく踊ることができるように
する」とある。「友だちと自由にかかわり合っ
たり」は技能であると同時に（ ２ ）態度「（ ２ ）
運動に進んで取り組み，だれとでも仲よく






























































 表 １ 　リズムダンス・現代的なリズムのダンスの「リズムと動き」の例 文部科学省2008
小学校 ３ ・ ４ 年 中学校 １ ・ ２ 年 中学校 ３ 年






































発表や交流 ・発表や交流をする ・ 動きを見せ合って交流する ・ 簡単なまとまりを付けて発
表し見せ合う
─ 3 ─






























































































































































































































































































4 4 4 4
に任せること





























































































4 4 4 4 4 4 4
踊り，仲間と交流する）
を引き出すことができる（傍点筆者加筆）」と捉


















































































































































































































































































































































































































































平成20年 ７ 月，文部科学省，P. 130。
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